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ぐった。                                                   
毛沢東の死後、徐向前は西路軍の失敗の要因を次のように語ってい
る。 




















































部族は回族・漢族・サラ族・チベット族・蒙古族などであり、それぞれの    
部屋がさながら民族展示場のようになっていたことである。この女性関
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